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suscritores forzosos á la Qaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando sa importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. —"-1 •'•" " ' 
iJteal órden de 26 de Setiembre de 1861 .J 
ñor*, i 
Se declara texto oñclal, y auténtico el de la.« 
disposiciones oficíales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto seráp obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 ó ^ Febrero de 1861.) 
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Manila, i 4 de Julio de 1893. 
Formando parte íntegramente del Real Decreto aprobatorio de los presupuestos 
generales del Estado el estado letra B. á que se refiere el artículo 2.° del mismo 
Real Decreto y habiendo recibido este documento por el último correo llegado de 
la Península; vengo en disponer su publicación en la Qaceta de Manila para su 
exacto cumplimiento. 
La Intendencia general de Hacienda queda encargada de la ejecución del 
presente decreto. 
BLANCO. 
2.0 
E S T A D O L E T R A B . 
RESUMEN general del presupuesto de ingresos de las Islas Filipinas para 1893-94. 
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DESIGNACION D E LOS INGRESOS 
C A P I T U L O P R I M E R O * 
Contrihuciones directas. 
Contribución de la propiedad ur-
bana. . I04.600,GO 
Recargo de 10 por 100 á favor del 
Tesoro. . 10.460'00 
A deducir: 
Por premio de recaudación y otros 
conceptos. 
Contribución ináuetrial y de co-
mercio. 
Recargo de 10 por 100 á favor del 
Tesoro. i-j c a-ce 
A deducir: 
Por premios de recaudación. 
Cédulas persona1 es. 
Rercargo de 5(jpor 100 para fondos 
locales. 
A deducir: 
Por premio de recau-
dación. 
Recargo de 50 por 
100 para fondos lo-
cales. 
Capitación de chinos. 
Recargo de 50 por 100 
á favor del Tesoro. 
115.060!00 
4.602*40 
— J^O.OOO'OO 
122.000*00 
1.342.000(00 
26.840 
4.190.450 
2.095.225 
6.285.675 
369.637'50 
1.972.01^50; 2.341.650 
310.000 
155.000 
5.o 
6.o 
7.o 
Is.o 
465.000 
I i S 
24.800 
Por árt.s 
Pesos 
fI9 > i' •• 
110.457<60 
Por cap,5 
Pesos 
3.0 
1.315.160 
3.944.025 
A deducir. 
Por premios de recaudación y gas-
tos de reembarque de chinos. 
Reconocimiento de vasallaje de remontados é in-
fieles. 
Por el 15 por 100 para el Tesoro sobre 1.972.012 
pesos 50 centavos que se calcula corresponderá 
á fondos locales sobre el recargo de cédulas. 
Impuestos del 10 por 100 sobre sueldos y asig-
naciones ó gratificaciones que se abonen por 
fondos locales, obras del puerto, faros y otros 
especiales. 
Idem del 25 por 100 sobre los premios de recau-
dación por contribuciones urbana ó industrial, 
440.200 
12.000 
295.801*87 
70.042*80 
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Ingresos calculados 
J5 ; l í5f íÍ5* feí) 
Por art.s 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS pesos 
. I II11II ' a ^ ^ ^ 
cédulas pereonales y las de capitación de 
chinos. 
Por cap,^  J SÍ 
• 
40.600*00 
C A P I T U L O S E G U N D O . 
Cen tfihuciones indirectas. 
Aduanas. 
Derechos de importación. 
Idem de exportación. 
Impuesto de carga exterior. 
Derechos de transbordo. • 1-400 
Depósito mercantil y almacenaje. 
Multas, recargos y oíros. 
C A P I T U L O T E R C E R O . 
lientas estancadas. 
Contrata de anfión. 
^.'güe Y 
3.500.000 
430.000 
400:000 
4 000 
Ea bobfiloqioO 
527.4; 
4.o 
5.o 
Efectos timbrados. 
Papel sellado. 
Idem de pagos al Estado. 
Timbres móviles de giro. 
Idem id. de correos. 
Idem id. de telégrafos. 
Idem id. de recibos y cuentas. . 
Idem id. de derechos de firma. . 
Idem id. de judiciales. 
Idem id. de pasaportes. 
Idem id. de libranzas. 
Idem id. Unión general postal. 
Idem id. para ingresos. 
Idem id. para muestras de medi-
camentos. 
Idem de periódicos. 
Comisos. 
A deducir: 
Por lo que correspon-
de la Empresa del 
cable telegráfico de 
cabo Bolinao á 
Hong-kong. 
Por lo que se liquide 
á partícipes en las 
multas, impuestas 
por Autoridades 
competentes. 
Por premios de ex-
pendición. 
ib 98 
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70.000 
50.000 
65.000 
210.000 
24.000 
140.000 
100 
6.000 
100 
15.000 
500 
50 
4.000 
300 
150.000 
Í 
12.000 
14.000 
745.050 
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176.000 
CAPITULO CUARTO. 
Loterías. 
l.o |por venta de billetes (producto líquido). 
2.0 Derechos de rifa. 
C A P I T U L O Q U I N T O . 
Bienes del Estado. 
Rentas, 
l.o Alquileres de edificios. 
2.o canon por perteaencias mineras. 
B.o Productos forestales. 
4.0 
5.o 
6.0 
-iiO 
569.050 
900.000 
4.000 
Ventas. 
Terrenos del Estado. 
Por composiciones de id. 
Venta de edificios. 
6.478 
3.500 
122.000 
26.500 
21.500 
50.000 
ib nsc 
3ÍOl 
1.096.481 
... ¡i ' 
904.000 
229.978 
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C A P I T U L O S E X T O . 
Ingresos eventuales. 
Alcances de cuentaa. 
Reintegros de ejercicios cerrados. 
Beneficios en los giros de libranzas. 
Comunicaciones. 
Venta de libros é impresos. 
Bienes mostrenco'. 
Productos de jornales de presidios. 
Venta de edificios y material de Guerra y Marina 
Derechos de grada del Varadero de Carite. 
Venta de efectos inútiles. 
Recursos indeterminados. 
Reintegro de alquileres. 
Ingresos calculados 
Por art.» 
Pesos 
4.000 
48.000 
2.000 
7.500 
400 
2.500 
5.000 
9.000 
1.000 
1.000 
13 000 
» 
Por cap.s 
Pesos 
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ce 
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DESIGNACION D E LOS INGRESOS 
Honorarios devengados en los Tribunales por 
la representación del Estado. 
Total general. . . 
Ingresos calculados 
Por art. Por cap.» 
Pesos 
93.400 
12.899 546^ 
RESUMEN GENERAL. 
Pesos Cs. 
Capítulo 1.°—Contribuciones directas . 6.228.287<27 
2. '—Id. indirectas-Aduanas. 4.3 i7.400^0 
3. °—Rentas Estancadas. . . 1.096.481'00 
4.o—Loterías 904.000'00 
5.°—Bienes del Estada . . . 229.978'00 
6.0--Iugresos eventuales . . 93.400 00 
Total 12.899.546'27 
Madrid, 19 de M»yo de 1893.—E! Ministro de Ul. 
tramar, Antonio Maura y Montaner.—Es copia, Jimeno-
Secretaria. 
Secc ión 2.1 
Manila, 14 de Julio de 1893. 
Con el plausible motivo de ser los días 21 y 24 
deLactual, cumpleaños y dias respectivamente de S. M. 
la Reina Regente D / Mafí* Cristina (q. D. g.) y para 
que sean celebrados con la pompa y solemnidad que 
corresponde, vengo en decretar lo s;guiente: 
1. " E l Gobernador Civil Vice-Presiiente del Excmo. 
Ayuntamiento publicará con la debida ant cipación 
el bando de costumbre, á fin de que los vecinos de 
esta Capital y sus arrabales tapicen las fachadas de 
sus casas y las iluminen durante las nuches de los 
expresados dias y sus vísperas. 
2. ° Por la Capitanía General y Comandancia ge-
neral del Apostadero y Escuadra de estas Islas se 
dispondrá lo oportuno con objeto de que se tri-
buten en dichos dias, los honores militares que se-
gún ordenanza correspondan. 
3. ° A las ocho y media de la mañana del dia 
21 se celebrará en la Sta. Iglesia Catedral Misa de 
gracia y solemne Te Dcwm con asistencia del Cabildo 
Eclesiástico y Corporaciones religiosas, civiles y mi-
litares, á cuyo efecto se dirigirá atento oficio al Excmo. 
é limo. Sr. Arzobispo de esta Diócesis. 
4. * Terminada la función religiosa de este dia, re-
cibiré en Corte ea mi residencia de Malacañan, 4 las 
después á las Corporaciones y á los Jefes de todos 
los Centros civiles, militares y ec'esiásticos con co-
misiones que representan á los mismos. 
5. * Por la Capitanía General se dispondrá que 
las músicas de la guarnición asistan al referido acto. 
6. * Vacarán como fiesta oficial, los dias 21 y 24, 
todas las dependencias del Estádo. 
Comuniqúese á quien correspondí y diríjale atenía 
invitación á los Sres. Cónsules extrangeros en esta 
Capital por si gustan asistir á los referidos actos, 
BLANCO. 
Parte mil i tar . 
• f v í 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de U Plata para el dia i§ de Julio de 1893. 
Parada y vigilancia. Artillería y nám. 72.—Jefe 
de dia, el Comandante del núm. 73, D. Joaquín San 
chez.—Imaginaria, otro del núm. 72, D. Antonio Sas-
tre.—Hospital y provisiones, núm. 72, 2.o Capitán.— 
Reconocimiento de zacate y vigilancia montadü, Caba-
llería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, Artillería. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
0' 0. 
Anuncios oficiales, 
' . . i ¿al 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
S e c c i ó n 3 .a 
Hallándose vacante la plaza de Alcaide de 2.a clase 
de la cárcel públ ca de Morong, dotada con el sueldo 
anual de 120 pes s; el Excmo. Sr. Gobernado- 3e . 
neral, se ha servido disponer que las personas que' 
deséen solicitarlas, presenten sus instancias ac apa-
ñadas d* los documentos jusli6citivos de todo género 
de servicios que hayan prestado ea la Secretar! i de 
este Gobernó General los yne res:dan en Manih, ó 
en los Gobiernos de provincia los que no se hallen 
en aquel caso, concediéndose para ello un plazo de 
treinta dias que se empezará á contar k partir de 
esta fecha. 
Manila, 14 de JuMo de 1893.—Antonio de Santis-
teban. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaría. 
Hallándose depositado eo el Tribunal de S Juan 
del Montí de esta provincia, un carabao castrado, 
se anuncia al público para que las personas, que sa 
erean con derecho á dicho animal, se presenten á re-
clamarlo en esta Secretaría con los documentos jus-
tificativos de su propiedad en el término de 10 dias, 
en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, 
sin que nadie haya deducido su acción se procederá 
á lo que hubiere lugar. 
Manila, 13 de Julio de lí 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. 
que se considere 
L. G ÜDAD DE MANILA.. 
con derecha & dos cabritos E 
snflt.ns P.n la v ía p/i Kli/>o qna «A Jattll^n dopoei^actoo 
en el T, ibunal de naturales de Sta. Cruz se pres «ntarán 
á reclamarlos en esta Secretaría, dando préviamente 
señas de ellos dentro del término de 24 horas, en la 
inteligencia que de no hacerlo así, caerán en comiso 
y se venderán en pública subasta al vencimiento de 
dicho plazo. 
Lo que de Orden del Sr. Corregidor "se anuncia en 
la Gaceta oficial para que llegue h conocimiento de 
los interesados. 
Manila, 13 de Julio de 1893.—Bernardino Marzano. 
E l que se considere con derecho á un caballo cogido 
suelto en la vía púb'ica que se halla depositado en 
el Tribunal de Sampaloc se presentará á reclamarlo en 
esta Secretaría con el documento que justifique su pro-
piedad dentro del término de diez dias, contados desde 
esta fecha, en la inteligencia que de no hacerlo así 
ca rá en comiso y se proceoerá á lo qui hubiere lugar. 
• Lo qu?. de órden dvi limo. Sr. Corregidor se anun-
cia en ia Gaceta oficial parh que llegue á conocimiento 
de; interesado. 3 
Manila, 13 de Julio de 1893 —B rnardino Marzano. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
E i los dias 15, 17 y 18 del presente mes, estará 
abierto el pigo de las clases pasivas residentes en 
la Penmsnil que perciben sus haberes por esta Te-
bveñu, debiendo advertirles que después d¿ la ex-
presada f cha 18, no se hará pago alguno á dichas 
clases_ sin perjuicio de consignar los que dejaron de 
percibir, en la nómina que se formará al efecto en 
el mes próximo. 
Lo que S 3 anuncia para conocim'euto de los inte-
teresados. 
Manila, 14 de Julio de 1893.-—José Arizcun. 3 
REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE PLAZA. 
Debiéndo proceder á la venta en 2.a subasta de 
I9S éf.'ct is inútiles que quedarpn sin vender en la,La-
Como capotes, correages, ollas, cornetas y otros varíós/" 
sé anuncia 'ál público para cjue concurran al Cuartel 
- del Rey k las 9 déla mañana del dia 22 del actual los 
que deseen tomar parte en dicho acto; se advierte 
eb asuobiaoaaoa ^.4i o.-i '•5 >. >:"1 ' 
que los efbctos se venderán sin precio alguno de ta. 
sación adjudicándolos al mejor postor. 
E l Capitán secretario, Joaquín Perteguer. 
DISTRITO FORESTAL DE VISAYAS 
MI N DA NAO. 
Je/atura. 
En las oficinas del Distrito Forestal de Visayas y 
Mindanao se necesita un escribiente de plantilla que 
p-rcibirá pfs. 100 al año. 
Otros dos temporeros con pfs. 72 al año. 
Los interesados podrán p escotar sus solicitudes al 
Sr. Ing miero Jefe de dich:) Distrito, calle AUx nú-
mero 22, dentro del plazo di ocho dias. 
Manila, 13 de Julio de 1893. -El I geniero Jefe, 
Ramón Diez. 
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España 
Australia 
B-'ipto 
Estados-Unidos 
Posesiones Francesas (Sai-
lárama.^  g0I1.) 
Inglaterra 
Posesiones Inglesas (Singa-
pore. Hong-kong.) . 
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España 
Australia 
China. Emuy. 
Egipto 
Estados-Unidos. . 
Posesiones Francesas (Sai-
gon.) . . . . 
Posesiones Holandesas. 
Inglaterra 
Posesiones Inglesas (Singa-
poro. Ilong-kong ) . 
IJapon. . . . . 
[España 
i Alemania 
lAustralia 
¡Bélgica 
fChina. Emuy. 
iEstados-Unidos. . 
./Francia. 
\Posesioues Francesas (Sai-
gon.). . . . . 
ílnglaterra 
|Posesiones Inglesas (Singa-
f pore. Ilong-kong) . 
; Japón. . . . . 
España. 
Australia. . . 
China. Emuy 
Estados Unidos. ., 
fas tio IFrancia. . 
as . ^Posesiones Francesas (Sai-
gori) 
Inglaterra 
Posesiones Inglesas (Smga-
pore. Hong-kong) . 
España. 
Africa -
Alemania. . 
Australia. . 
Austria. 
Bélgica. 
China. Emuy 
E ripio*. 
C a n t i d a d e s e n k i l o g r a m o s . 
QUINQUENIO D E 1883-87. 
1883 
Kilogramos. 
1.1(30.620 
1884 
Kiltícrramos; 
59.829 
1.746.476! 1 233.300 
21.926.355 
14.307.396 
10.013 956 
49.154.803 
8.006.594 
501 
'- » 
127.446057 
189 
1.771 
55.084.414 
6294.833 
21.891.122 
t . ra i i aiil 
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•:, , i 
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i i a 
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1.141 
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» 
63 
77.752 
3.284.040 3.754.538 
» I 265 
7.6:2.669 7.529.P61 
1885 
Kilógramos. 
3.036 
» 
24.616.517 
221.690 
14.867-744 
13.363.278 
53.072.265 
4.290.163 
2.086 
3» 
135.06^ 541 
32.136.795 
32.118.285 
622.610 
204.222480 
2.489.191 
506 
5f\600 
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32.455 
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380 
134 289 
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'• Suiza,-, . . • . . • • "-» '• 
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ib Q8 SM^i 8 ; España. 
Alemania 
Estados Unidos . ' . 
Francia. 
orflma] 0SeSÍ!)nes Francesas" («ai-
Posesiones Holandesas '. 
Sifflaterra ' ^  ' " ' , . " -
12.650 
277.1)22 
sí ,8 us 
13 409 
414 060 
2.345 219 
3.342.600 
9.275 
» 
2^10 
F923 
. 5.029 
3BSh 0? Wi 
b Í O t Ó S 
' 3.632 
723.717 
ÍÍIIÍ 1798; 4^5 
5 467.564 
1886 
Kilogramos. 
50.784 
> 
23.383.139 
1.C82.029 
12.467.381 
11.^ 60.358 
.y II'í fT.Sí: 
48.243.691 
5.524.214 
343.129 
117.150164 
126 
1.220 
23.942.401 
37.978.295 
» 
1887 
Kilógramos. 
148.948 
í 
41.328*756 
244.534 
17.521 470 
14.439.095 
73.682.803 
4.960.202 
864 
U1.440780 
57 
» 
29.064.776 
25.014.834 
272.735 
184.9395491170.754248 
2.981.038 
253 
» 
» 
42.894 
632 
860.734 
136.747 
3.134.C90 
7.15(».388 
2.277 
50.792 
" " * I -
435.785 
2.303.232 
2.79 .^(^ 86 
3.778 
» 
5.137 
te' .o*-I 
L05I 
2.858 
1 etasn 
OSBótll 
•42T 
120 
714.316 
' • » i 
Df>il 1 
800 267 
33.365 
1.097 
130,9 4 
5.060 
382.101 
3.807.4?3 
4.359.950 
16.773 
•:- » " 
277 
» 
146.570 
1.159 
» 
1.283 
9.33l! 1 » 
967i 
5 .978] 
743.509 
» 
11L970 
323.773 
4.C03.455 
5.039.198 
103 
fia f«i;# 
1)72.975 
2í:970.;310; 283:238 
» 
736 
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Manila, .30 de Junio de 1893.—El Administrador Central, José Viudes Girón". 
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su declaración en la citada causa, en la Inteligencia qua de 
no hecerlo as í , , le parará el perjuicio consiguient0. 
Tondo y oficio de mi cargo, 11 de Julio da 189!.—Por au-
sescia de mi compañero, Hernández.—P. Antonio Martiaez.— 
V.o B.o—EI Sr. Juez, Polanco. 
Quinco sobre lesiones, apercibido que de no hacerlo -
dicho término, se s u s t m c i a r á dicho juicio en su J 
Edic toa . 
Don Abdon Vicante González, Doctor en Jurisprudencia y Juez 
de primera instancia en propiedad de este distrito de Quiapo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
al procesado ausente Pedro de los ^aoto?, indio saltero, de 26 
años de ed id, natural del pueblo de Pilar provincia de Albay, 
y marinero que h i sido del Duque Inglés denominado «Basuto,» 
para que por el término de treinta días, contados desde esta 
íech-., se presente en este Juzgado, para responder á los cargos 
que resulten contra el mismo en la causa nútn, 53i4 por le-
t'ioaes, pues de hacerlo así , Ia o'ré y adminis t raré jus icia y 
en caso cjntrario sustaaciaré dicha ciusa en su ausencia y 
reb ldía, parán;.ole los perjuicios que en derecho hubiera lugar. 
Dado en t i Juzgado á t Quiapo a 12 de Julio de 1893.—Abdon 
V , González.—Ante mi, Pi&cido del Barrio. ' '• " i _ ] 'J 
Don Francisco Fernandez Polanco, Juez de I.a Instancia del 
distrito de Tondo, de esta Capital. 
Por , el presente cito, llamo y emplazo á Natalia Menad, de 
l í años da edad, soltera, de profesión tendera, hija de Feli-
ciano M^nad ya difunto, y de Alejandra Lallc, natural del arra-
bal de Quiapo y empadronado en el pueb o de Caloocan de 
osta provincia, d i Barangay de D. Federico Pabalan y resi-
dente en el barrio de ilaya del arrabal de Tondo, coa el 
apodo de Talia, y procesada ausente en la causa núm. 2669 
que instroyo por hurto, para que en el té rmino de 30 dias, 
á c in tar desde la fecha de la pubacación del presente edicto 
.•n la «Gaceta oficial de Maura .» sa presente en este Juz-
gado sito en la ca le de Salinas núm, 17 del espresado arrabal 
4e Tondo, al ob^et) d?, ampliar su inquisitiva, pues de hacerlo 
así le oiré y le adminis t raré justicia, y de lo contrario sustanciaré 
y fallaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios qua en derecho hubieie lug^r l 
Dado en Toado, 12 de Jul o de Ig'JS —Francisco Polanco—Por 
mandado de su Sria.—Por ausencia de m i compiñero Hernan-
jez, P. Antonio Martinez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia d«l dis-
t r i to de Tondo, dictada con esta fecha en la causa n ú m . 3049 
• ontra Salvador Magtalas y otro por robo, se cita, llama y em-
plaza á Valentín Beraabé y Aguedo Francisco, que residían 
a este arrabal de Tondo asi cu no á Agripino Bernardo, I n -
dio, casado, de treinta y un años de edad, natural y vecino 
del mismo arrabal, para que eu el término de nueve días á 
contar desde la fecha, de la publicación de este edicto en la 
«Gaceta oficial de Manila,» comuarazcan ante este Juzgado á 
deciirar en la citada causa, en la inteligencia que de no ha-
cerio así, les parará el perjuicio consiguiente. 
Tondo y oficio de mi car¿.., 10 de Julio de 1893.—Por au-
sencia da m i compiñero Hern .ndez.—P. Antonio Marlinez.— 
V.o B.o,—El Sr. Juez, Polanco. 
Por providencia del Sr. Juez d^ primera ins'anna del dis-
tr i to de Tondo, dictada con sia fecha en la causa núm. 3027 
'•ontra Venancio de la Cruz, y otros sobre robo, se cita, llama 
y emplaza á Pedro AvHino, indio, v i u i o . de 67 afios de edad, 
natural del pueblo de Maríqu na y qu^ F'-BÍ ia en el de Ca-
loocan. para que eu el t é r i U M i . ) dp! nu v : . h a s á contar desde 
ía fecha de la publicación de este edicto en la «Gacei a ofi-
cial de Manila,> se pres nte en este Juagado sito en la ca-
i l í de Salinas núm. 17 del arrabi l ie Tondo, para ampllra 
Ea v i r t u l de providencia dictada con fecha once del actual 
por el Sr. D. Francisco Feraand-z Polanco, Juez de I.a instan-
cia del distrito de Tondo de osta Cap tal, en las diligencias 
para el cumplimiento de una carta Orden de la Superioridad 
sobre exacción de costas se sacm por tercera y xiltima ves 
á la venta en pública subasta, y sin sujeción á iipo, la finca y 
solar embargados á Filomena Mariano (a) Cabo Mínang, que 
son los siguientes: • • :n--g-wrlt-xii-jjjwa.a'u 
Una casa de caña y ñipa y el solar en que se halla edifi-
cada lindantes al Este con el solar de Mariano Gallardo al 
poniente la calle Real, al Sur con el de D.a Francisca Ban-
son y al Norte con el de Rufino Vicente, cuyos Jlnd^ros ra-
dican en la-provincia de Bataan, y que fueron tasados en se-
senta pesos. i 
El remate tendrá lugar s imul táneamante en este Juzgado 
sito en la cal e de Salinas núm. 17 en el arrabal de Tondo 
v en el de Batangas el dia treinta y uno d'. los corrientes y 
h o r á d e l a s nueve en punto de su mañana adviért indose que para 
tomar parteen la subasta hay que consignar próviamente en la 
mesa de los Juzgados ó en el Eítablecimienlo publico destinado 
al efecto el diez por ciento porjlo meaos del tipo del avaluó y que 
no se adnr t i rá postura que no cubra las dos terceras parles'de la 
tasación y que la subasta se celebrará sin sujeción á tipo. 
Manila, 11 de Ju'io de 1893 —El Escribano.—P. H , Joaquín 
Argote.—V.o B o, Polanco. 
Por providencia del Sr. Juez de primera iiutancia del 'dis-
trito de Tondo, dictada con esta fecha en la causa núm. 3962 
sin reo sobre hurto, se cita. Pama y emplaza á los t í s i igos 
Vicente Reyes, Primo Reyes, Ciríaco Rodríguez, Pedro da la 
Cruz v Severo Baltasar, que eran residentes en el pueblo de 
Tambo"bon, para que en el término de nueve dias á contar 
desde la fecha, de la publicación de este edicto en ía <Ga-
-cela oficial de Manila,> comparezcan ante es t í Juzgado sito en 
la calla Salinas núm. 17 desde arrabal;de Tondo, ál objeto de 
declarar en la citada causa, en la int.'ligencia que de no ha-
cerlo así, les parará el perjuicio que en derecho hubi ' re lugar. 
Tondo y oñcio de mí cargo, 12 de Ju lo de 1893 —Por au-
sencia de mi compañero Hernández.—P. Antonio Martine-.— 
V.o B o - E l Sr. Juez, Polanco. 
Don Angel Sanz y Borra, íuez , de primera instancia de es.e 
distirto, que de serlo y de hallarse en el actual ejercicio de 
sus funciones, el infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Aga-
pito Sualibio v Simbre (a) Pito, casado, de 31 años de edad, 
natural y vecino de Sta. Bárbira. de estatura y cuerpo regu-
lares, ignorándose sus demás señ is personales, para que den-
tro uel término de 30 dias, contados des le la public»ción de 
este edicto en la «Gaceta de Maníla,> se presente en este 
Juzgado ó en la cárcel pública del mismo á contestar los car-
gos que le resultan, de la causa núm. 4091 que sa signe en 
este Juzgado contra el mismo y otros por robo en cuadrilla 
en el entendido que de no hacerlo así, le pararán los per-
juicios consiguientes. 
Dado en lá Ciudad de Iloilo á 26 de Junio de 1893. = A n -
gel Sauz.—Por mandado do su S r í u , Tiburcio Samz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Matao Pastor, de 
estatura alta, cuerpo robusto, ancho de hombros, color moreno, 
cara plana y picada de Tiruelas, nariz regalar, ojos por lo re-
gular Inflamados, de mirada penetrante, pele y cejas nebros, 
lleva raáa de cuarenta años de edad, vecino de la Ciudad de 
Jaro, ignorándose sus demás circunstancias personales, para, qu í 
en el término de treinta días, á contar desde la publicación 
del presante edicto en la «Gaceta oficial,» se presente en este 
Juzgado ó en la cárcel púb isa del mismo á responder los 
cargoo t j u o c o n t m ¿1 r o c u l t a a oomo p r o j e e i d o aue n ' i ¡ en l a 
causa n ú m . 433! que se instruye por rapto, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo dentro del r.'feddo plazo, se le d e c h r a r á 
rebel y contumaz á los llamamientos judiciales y le para rán 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dalo en ia Ciudad de Iloilo, 27 de Junio de 1893.—Angel 
Sanz.=Por mandado de su Sría., Tiburcio Saenz. 
Por el presente c to, llamo y emplazo a los procesados Don 
Canuto de los Santos, de 3J años de edad, casado con 7 h i -
jos, natural de llo.io, vecino de Buenavista, labrador, sin apodo, 
de estatura regular, grueso, cara redonda, nariz chata, ojos 
y cej-s regulares, barb i l ampiña é hijo legítimo de D. Se-
vero, ya difunto y de D.a Rafaela Moutáñe y D. Sisenando 
Limpas. de '¿3 años de edad, casado, con dos hijos, oaturd 
de Iloilo, vecino de Buenavista, comerciante, sin apodo, de 
estatura alta, cara larga, nariz regular, ojos negros, c^jas y 
barba regu ares, hijo legitimo de D. Meiecio y D a Benita 
Dinsay, para que en el término de SO dias á contar desde la 
publicació i de este edicto en la «baceta de Manila,* se pre-
senten en este Juzgado ó en la cárcel pública del misnao á 
contestar los cargo i que contra los mismos y otro resultan 
de Ifi, causa n ú m 4jr7 que se sigue ea este Juzgado por fal-
sedad en documentos oficiales en el entendido que de no- ha-
cerlo Ies pararán los perjuicios que en derecho hubiera lugar. 
Dido en la Ciudad de Iloilo á 3 da Julio de 18J3 -Ange l 
Sanz.--Por mandado de su Sría., Tiburcio Saenz 
Por el presente c'to, llamo y emp'azo á Carlos Segumulian 
natural y vecino de S. Joiqu n, casad), de veintitrés años de 
edad, para que en el té rmino de treima dias á cootar desde 
esta fecha, domparezca en este Juzgado ó en la cárcel p ú -
blica del mismo á responder los cargos que le resultan en la 
causa núm. 4309 por lesiones graves, en el entendido que de no 
verificarlo dentro d i dicho término, será declarado rebe de y 
contumaz, parándole los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Iloilo á 4 de Julio de 1893.—Angel Sauz.-Por man-
dado de su Sría., Tiburcio Saenz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Baldomcro fiom^z, de treinta y un años de edad, soltero, na-
tural ' de Calivo. Caplz, empadronado en la Administracióa de 
Hacienda pública de esta orovincia, arráez que fué de la Lorcha 
«Paella» de la propiedad de O. José Domíugo Trias, para que 
dentro del termino da tre nta días, contados desde la pub i 
cación de este edicto en l i «Gaceta de Manila,» sa presente 
en este Juzgado ó en la cárcel p iblica del mismo, para estas 
á las resultas da la causa núm. 4352 que se instruye contra 
el mismo por estafa; en el entendido que de no hacerlo así, 
le pararán los perjuicios consiguen tes. 
Dado en Iloilo á tí de Julio d^ 1898.- Angel Sanz.—Por man-
dado de su Sría. . Tiburcio Saenz. 
Don ToMás Tuason y Cabrera, Licenciado en Jurisprudencia y 
Juez de Paz interino del Distrito de Biaond) etc. etc. 
Por el presante se cita, llama y emplasa al acusado ausente José 
Ostadel, mestiso español, soltero, de 19 años de edad, de oficio ma-
rino, parlícolar ó sea sobrecargo d i vapo- Bolinao, na lur j l 
de S Roqu de la preyinci» de Oavite y vivía anterlMrm nite 
á bordo efe dicho vapor, sabe leer y escribir, hijo dn D. José y 
de Encarnación del Rosarlo, para qu en el término de 9 días, 
cootados d«3de la publicación d i presmt^ edicto ea la «Ga-
ceta oflclal> de esta Capital, coooparezca en este Juzgado de Pa-
eslab'eddo en la calle de la Soledad n ú m . 2, á fin de celebrar 
juicio de fa tas seguido contra el mism) por el chino ioflel T ^ n -
reneldia, parándole los p?rj«icio» que en derecho h o ^ 
Dado en Manila y Binondo a 27 da Junio de ito? 
M . Tuason.—Por mandado del Sr. Juez, laudio J. T fo-
D ,n Paulino Barranechea y Montegui, Juez de 
tancia de esta provincia, de la Laguna. 
Por e! presenta cito, llamo y emplazo al proceg,. 
Estrada, para que en el término de Ir iota dias, contjj 
el siguiente día de la publicación da esta edicto en 
ceta oficial de Manila,> se presente en este Juzgad* 
cárcel pública de esta provincia, para los efectos 
en la causa nüm. 5530 qua sigue en este Juzgado, 
m'smo por robo, en la inteligencia que de no verificad 
de dicho término, se declarará rebelde y contumaz, y 
derán las últeriores actuaciones con los estrados del 
Dalo en Sta Crnz y Juzgado da . la Laguna á 7 
de 1S93.—Paulino Barrenechéa —Por mandado de su 
Rabaca, Pedro Sabio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á un nombrado 
testigo citado por el ofendí lo D. Tomás Cull in, parj 
el térm'no de nueve dias, se presente en este JazgJ 
declarar en la causa núm. 6717 por estafa. 
Dado en Sta. Cruz á 10 de Ju'io de 1893.—Paulino Barn 
Por mandado de su Sr ía .—José Rabaca, Pedro Sal 
Don Juan Magbanua Pelaos, Juez da Paz de esta CatJ 
funciones de Juez de La instancia de esta distrito 
rotac viejo, que de estar en el pleno ejercicio de 
clones el presen'e Escribano da fé. 
Por el presente ello, Ihmo y emplazo á la procesada 
Leocadia V. C del pueblo de Jagnaya (Gapízj y residJ 
el barrio de Nueva invención, comí criada de D. RQ! 
ngalan para que en el término de 30 días, contados de? 
fecha se presenta á est^ Juzgado á contestar los cargos 
resulta ea la causa n ú m . 2110 por lesiones que me haj 
truyendo por incompatibilidad del Sr. Juez de este mh 
trito, en el bien entendido qua de no-'lvacerlo pasad 
término y se le parará , los perjuicios consiguientes. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey fq. 
por BU manor ed'd de su aíigusta madre la Re na 
del Reino D.a María Cristina, exhorto y requiero á ti 
autoridades tanto civiles como militares se sirvan prot 
su busca y comparecencia á este Juzg'do, 
Dado en Pototan' á 7 ' de Julio de 1893.—Juan Ma¡ 
—Por nnndido da su Sría., Firma íninteligiblo. 
Don Manuj l García y García, Juez de prmera instan 
es'a provincia de 'layabas, que da est-,r en pleni 
c'o de sos funciones, el infrascrito Escribano da fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Franci-co C^bungcal, indio, casado, de treinta años di 
natural de Lipa, provincia de Batangas y vecino de 
de esla provincia, para que en el término de tieioi 
contados desde la publicación de este edicto en la 
oficial de Manía ,» se presente en este Juzgado á fin 
tificarle la Real Sentencia recaída en la causa núm. 311 
tra el mismo y otros por bu •lo; apercibido que de i 
cario la pararán I03 perjuicios que en derecho hubiere 
Dado en Tayabas á l u d a Julio de 1893 —Manuel G. 
—Por mandado de su Sría., Gregorio Abas. 
Don Ricardo Pavón y Rosales, Juez de primera instaJ 
este distrito de Nuna Ecija*-
Por el presente cí o, llamo y emplazo al procesado 
Eleno Paz, menor de dsez y echo años de edad, cu1 
gado, cara redonda, pelo espeso, oj s saltones y de S. 
Tayug, Pangasinan, para que en el térmico de treinii] 
se présenle á este Juzgado á responder del cargo qu} 
sultán G i i la causa que ei.^ ue cont'a el mismo por hurto! 
cibido que de hacerlo asi, oiré y adminis t raré r. cta! 
pl id ^ justicia y de lo contrario, se le dee arará reb-lde y coi 
A l mi imo tiempo en nombre de S M. el Rey (q D. 
horto y requiero á todas las autoridades tanto civiles coi 
litares y á los agentes de la po icía judicial para que se 
practicar activas di lgencias en busca de dicho procea 
caso da - ser habido lo remitan con las seguridades deli 
este Juzgado de mi cargo. 
Dado en S Isidro, 5 de Julio de 1893.—Ricardo Pavón 
m i , Franc'sco Villarias. 
Por providencia del Sr. de Juez de Paz de rste disli 
Magalang, del partido de la Pampanga, dictada en el 
diente po5es;dn, que ha promovido L). Ravmundo PA 
y Tuazon, de esta vecindad, para acreditar la'p-isesió i qué 
y que pratendea ins3ribir en el Registre d^ la propieíi 
Una finca rúst ica, que mide una superficie de 23 lies 
90 áreas y 16 centiáreas, enclavada en el sitio de Payn 
. barrio de S. Agust ín de esta jurisdicción y cuyos linderoi 
al Ksie ;otro terreno del interesado, r,o Sapangmasalibu 
medio, ar Norte el de Pelrona Tínbang, al Sur el del 
D. Miguel Decena, y al O 'ste. otro terreno' del interés 
el de D.a Agustina Juan, que era d^ e Marcia ;a Mercal 
hace saber á los hermanos D. Fabián , D.a Adriana, D 
tonio, D.a María y D. Mateo Decena, hijos todos del 
D. Miguel Decena, dueño de uno de los predios colini 
del que és objeto del indicado espediente, la sumaria 
mación admitida y practicada y se les cita, para que 
término de 90 dias á contar d sde esta fec.¡a comprf 
en este Juzgado de Paz á manifestar si tienen algo i 
qu^ objetar acerca da la pretensión de' espresádo D. Havi 
Feliciano y Tuazon, bajo apercibimiento de apr-ibarse el 
cionado espediente y de lo demás que corresponda. 
Magalang y Juzgado de Paz, 5 de Julio de 1893 —Julián Aj 
Pío Cortes.-V.o B o—El Juez de Paz, Firma iníiiteligil' 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de l a insl 
da esta provincia de Pangasinan. se cita, í l íma y emf 
ofendido ausente Tomás García, vecino de S Isidro di 
provincia, para que en el término de 9 días , Cjntidoi 
la publicación del presente edicto en la «Gaceta ofichl * 
nila.» comparezca anta este Juzgado para ampiar au 
c ón en la causa núm. 12153 aparcibido que d no hafll 
l s pararán los perjuicios que en derecho hubiera lug»1 
Lingayen y oficio de m i cargo á 8 de Julio de IJ""' 
verlo Hilario. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia & 
provincia de Pangasinan, recaída en la causa núm. 121* 
gu da de oficio en este Juzgado coutraNicaso So ls J 
por robo y det-nción ilegal, se c i a llama y i¡p ^ z» • 
Gerónimo Lavictoria, indio, casado de 37 años iie e^í 
brador, natural y vecino de 8. Nic lás del barangay " 
Adriano Cerequiña, para que por el termino j veiow 
comparezca en este Juzgado para arnplur s u d-ciar iclói 
referida causa, apercibido que de nu h cerlo S P les piri 
perjuicios que en derecho naya lu i . 
Lingayen, 8 de Julio de 1893--S lveri Hilario. 
IMP. DB RAMÍREZ Y COMP*.- MAGALLANES, NU"' 
